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ABSTRACT
Penulis Laporan Kerja Praktek (LKP) setelah adanya observasi, interview(wawancara), dan penelitian kepustakaan yang telah
penulis lakukan pada PT. Bank Bukopin cabang Banda Aceh, memiliki tujuan-tujuan tersebut antara lain: Bagaimana prosedur
pemberian kredit konsumtif pada PT. Bank Bukopin cabang Banda Aceh dan bagaimana sistem pelunasan kredit konsumtif pada
PT. Bank Bukopin cabang Banda Aceh. Dan setelah pengamatan pada hal-hal di atas yang penulis lakukan pada masa job training
selama 2 bulan di PT. Bank Bukopin cabang Banda Aceh, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan
tersebut diantaranya: PT. Bank Bukopin merupakan salah satu perusahaan Bank besar di Indonesia yang melayani berbagai
kegiatan perbankan  yang salah satunya adalah pemberian pinjaman.
Salah satu produk pinjamannya adalah Kredit Konsumtif. Kredit Konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi
kebutuhan individu dan sifatnya tidak menghasilkan profit. Kredit Konsumtif dibagi menjadi 3, yaitu Kredit Kepemilikan Rumah
(KPR), Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) dan Kredit Serba Guba (KSG). Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus
melakukan seleksi terhadap calon debiturnya, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk
memenuhi kewajibannya sehingga dapat meminimalkan akan terjadinya resiko kredit macet.
